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Diário Catarinense 
Sua Vida 
“Produto com agrotóxico vendido como orgânico” 
Produto com agrotóxico vendido como orgânico / Alimentação / Feiras 
orgânicas / Flagrante da RBS TV / Kíria Meurer / Fantástico / Mauro Schorr / 







“Rumo ao guiness” 











Maurício Amorim / Obituário / Escritor / Programa Clube do Mané / Bacharel 
em Direito / UFSC / Universidade Federal de Santa Catarina  
 
Notícias veiculadas em meios impressos, convertidas para o formato digital, com informações 
e opiniões de responsabilidade dos veículos. 
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Notícias dia 01/02/2016 
Projeto Histórias, desenvolvido pela Fiesc, conta a trajetória de 
Glaulo Olinger 
Julgando a pena da galhofa: o humor visto pelos tribunais 
brasileiros 
“O crime contra o menino Vitor Kaingang não é um caso isolado” 
DNA de um dos mamíferos mais raros do mundo será investigado 
em Palhoça 
Feirantes vendem produtos com agrotóxico como orgânicos em SC 
Confira a coluna de Rafael Martini na edição desta segunda-feira do 
Diário Catarinense 
Estudantes do Cursinho da ETEC são aprovados em Universidades 
Federais  
